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摘要 
教育大众化背景下，博士生与导师的关系越来越受到研究人员乃至社会大众
的关注。师生关系不仅决定博士生的毕业情况，也在一定程度上影响导师的学术
声誉，既然作为一个对双方都至关重要的影响因素，更应该成为我们关注乃至研
究的焦点。博士生在攻读博士阶段与导师是否形成良好的关系影响其能否达成毕
业目标，无论从学术视角亦或个人视角，博士生导师的存在都是影响博士生培养
质量的关键因素。 
本研究将学生眼中的师生关系作为切入点，探讨其对博士培养质量的影响状
况，总结提炼出对提高博士培养质量的有益经验。本研究关注点在于博士培养的
过程，拟通过质性研究方法探讨博士培养中，博士生择师的影响因素、导师自身
的条件和在实际指导过程中博士生对导师指导的看法，或是博士生期待导师指导
的重点所在。其次，若能够通过本研究形成一套较为科学、规范的博士生指导体
系，相信可以为部分初为导师，尚不具备个人经验的青年教师提供部分参考意见。  
本文通过文献研究法和案例研究法的运用，在做好文献收集与研究工作的基
础上，设计相关概念架构图，设计访谈提纲以及研究编码表。之后通过试测对访
谈提纲的缺漏进行补充。在确定访谈提纲之后，分别找三所 985 高校的博士生进
行正式访谈，进行从一般到特殊的分析路径，同时研究编码表从指导准备质量、
指导过程质量和指导结果质量三个维度出发，将博士培养质量与师生关系相结合，
分析影响师生关系对博士生培养质量的因素。本研究的案例分别选择华北、西北
和华南地区三所 985 高校，同时了解受访博士的学业背景及导师个人背景和指导
学生数等情况，便于研究的开展与深入。 
通过对资料的分析，研究结论有：第一，导师背景、博士生背景和学术环境
三者共同影响指导准备质量；第二，导师个人特质、导师指导和师生互动共同影
响指导过程质量；第三，指导结果质量由导师影响和学生满意度共同构成。分别
就三个维度提出以下建议：对指导准备的建议是了解博士生读博动机、明确其择
师标准、优化师生关系确立途径以及改善科研环境；对指导过程的建议有改进指
导模式、加强师生对话与互动和坚持导师自我教育与提升；对指导结果的建议择
师建立指导过程评价机制和监督管理机制。 
关键词：师生关系；博士培养质量；指导 
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Abstract 
Under the background of popular education, the relationship between 
supervisor and doctoral students is more and more concerned by 
researchers and even the public. Teacher-student relationship not only 
determines the graduation of doctoral students. but also to a certain 
extent, the influence of the academic reputation of the mentor. Since 
it is a crucial factor that affects both sides, we should pay close 
attention to it. Whether the doctoral students have a good relationship 
with their mentor in the doctoral stage influences their goal of 
graduation. Whether from an academic perspective or a personal 
perspective, the existence of supervisor is a key factor influencing 
the quality of doctoral training. 
The present study takes the relationship between supervisors and 
students in the eyes of students as the entry point, discusses its 
influence on the quality of doctoral training, sums up and extracts 
beneficial doctoral training experience to improve the quality of. The 
focus of the present study is on the process of doctoral training. The 
qualitative research method is used to explore the affecting factors 
of doctoral students' choice of the mentor, their opinions on or 
expectation of the mentor, and the condition of the mentor. Secondly, 
through the corresponding practice research, to provide guidance for 
the supervisor, which can provide further reference for some young 
teachers who have not yet had personal experience. 
The method of literature research and case study are utilized in 
the present study. Interview outline and research code table are 
designed based on the literature work and the design of concept of 
structural map. Then, the interview outline is supplemented. Afterwards, 
three 985 university doctoral students are invited to conduct an 
official interview, and analysis path from the general to the special 
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are conducted. Meanwhile, analyze factors affecting teacher-student 
relationship on the quality of doctoral training from the perspectives 
of the quality of preparation, process and outcome. In the present 
study, we select three 985 universities in North China, Northwest China 
and South China respectively. We also learn about the academic and 
personal background of the mentor, and the number of students they are 
guiding so as to facilitate the research. 
Through the analysis of the data, the conclusions are as follows: 
first, the background of the mentor and doctoral student, and the 
academic environment influence the quality of preparation; second, the 
mentor personal characteristics, mentor guidance and teacher-student 
interaction affect the quality of process; third, the quality of 
outcome are made of mentor influence and student. The following 
suggestions are made on three dimensions: advice for preparation is to 
understand motivation, to clarify the criteria for selecting the mentor, 
to optimize the teacher-student relationship as well as to improve the 
scientific research environment; advice for process is to strengthen 
teacher-student dialogue and interaction and adhere to the mentor self-
education and promotion; advice for outcome is to evaluation and 
supervision mechanisms. 
 
key words: supervisor-student relationship; quality of doctoral 
students; instruct  
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第一章 绪论 
    师生关系是自古以来一直为人们所“津津乐道”的话题，好的师生关系被赞
扬与传颂，不好的师生关系也会被“声名远播”。现今教育发展背景下，博士生
与导师的师生关系一直受到研究人员乃至社会大众的关注。博士群体的数量增长
与其培养质量的不均衡问题，凸显了对博士教育问题探讨的重要性。因此，应将
博士质量问题作为一个全球性的问题加以探讨。①现今一些大学校园中出现的师
生关系异化问题着实令人堪忧，而探讨师生关系对博士生培养质量的影响，通过
实地调研分析当前导师与博士生关系现状，有助于我们了解博士生教育问题，对
现今博士指导问题予以启发与改进。 
    本章将具体阐述研究缘起与背景，研究问题以及研究意义，通过这几个部分
的阐述为本研究的开展奠定基础。 
第一节 研究缘起与背景 
一、研究缘起 
导师与博士生作为博士教育中的双主体，决定了博士培养的质量。而导师与
博士生之间怎样的互动才能促进博士生的培养质量，这一问题引起研究者强烈的
兴趣。自古以来，师者便以“学高为师，身正为范”的标准砥砺自己，而学生更
是以“天道君亲师”来表现对师者的尊与敬，师生关系承袭着“尊师爱生”的优
良传统。然纵观现今研究生教育现状，就研究者对进入研究生阶段以来的见闻，
对一些师生异化问题甚感困惑。研究者身边就存在师生关系不太好的例子，如学
生抱怨导师，认为导师过于压榨学生，导师想方设法要学生掏钱请吃饭，要学生
陪喝酒等诸如此类的行为屡屡发生。也有导师认为现在的学生过于个性，不把导
师放在眼里，对导师布置的任务常常一拖再拖。面对类似师生矛盾现象的存在，
研究者不禁发出疑问：导师与研究生之间究竟存在何种问题，以致双方都对此段
                                                   
① Baptista A V, Huet I. Postgraduate research supervision quality: Rethinking the value of 
doctoral supervision to design an integrative framework[J]. International Journal of 
Learning, 2012, 18(5). 
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关系颇有怨言，有些甚至到关系“决裂”的地步？ 
研究者带着对上述问题的困惑与导师进行相关探讨，导师一直对博士培养问
题有着相当密切的关注与研究，能对研究者进行相应地指导与启发；研究者自师
从导师以来，一直跟随导师研究博士培养问题，产生愈发浓厚的兴趣。此外，导
师申请的博士培养相关课题也能够为研究者开展论文研究提供一定资源支持，这
也是本研究得以顺利展开的重要因素。通过对以上现实问题的疑虑与思考，结合
导师的研究领域以及个人的研究兴趣，在导师的精心指导下，研究者决定进行关
于“师生关系对博士生培养质量的影响”研究。 
二、研究背景 
研究生队伍逐年壮大，国家统计局的数据显示，至 2015 年，我国研究生招
生人数达到 64.51 万人，其中硕士招生数 57.06 万人，博士招生数 7.44 万人；在
学人数达到 191.14 万人，其中硕士在校生数 158.47 万人，博士在校生数 32.67
万人①。研究生群体的扩大使社会大众越来越关注培养质量问题，质量是关注研
究生培养的关键所在。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》提出：“在“十三五”
时期，学位与研究生教育改革发展要继续坚持以服务需求、提高质量为主线，全
面提升研究生教育水平和学位授予质量。”也就是说，提高研究生培养质量问题
已列入学位与研究生教育发展的重点行列。高质量的研究生教育是贯彻落实党中
央、国务院建设世界一流大学和一流学科重大战略决策部署的必要条件，根据
2017 年推行的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》规定：
“要完善人才质量保障体系，有高质量的本科生教育和研究生教育，人才培养质
量要得到社会高度认可。”可见研究生培养质量在当今研究生教育发展中的显著
地位。 
师生关系的重要性在研究生培养中的地位不言而喻，而在师生关系中，导师
占据主导地位。因此对导师指导的部分，也有政策提出相关要求。《教育部 国家
发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》中提到要健全导师责权机
制，同时在改革评定制度、强化导师责任、提升指导能力等方面对导师指导提出
明确的要求。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》也提到：“强化导师培养责
                                                   
① 国家数据 [EB/OL]. http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01, 2016-5-28. 
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任和能力，主要包括三个方面：强化和完善导师负责制、改革导师评聘评价机制
以及加强导师队伍能力建设。”相关政策的出台表明对研究生培养质量的提升问
题，必然离不开对导师指导问题的探讨，而加强导师指导能力以及导师队伍的建
设，也能够提升我国研究生培养质量，以符合十三五规划中提出的“服务需求、
提高质量”这条发展主线。 
但研究生发展的良莠不齐，令越来越多人认为近年培养出的研究生质量大幅
下降。媒体肆意渲染部分“变质”的导学关系，更是令许多人“谈导学色变”。
不可否认，现阶段的确存在一些变了味儿的师生关系，2016 年 2 月，南京邮电
大学研究生蒋某不幸坠楼身亡的事件着实令我们震惊，而其自杀原因就与其导师
张代远脱离不了干系①。另外在 2015 年 9 月，中国人民大学历史学院教授孙家洲
与学生郝相赫断绝师生关系的事件也是一石激起千层浪②。更有甚者爆出导师与
学生之间的不正当关系。如此种种，我们暂且不论在这些变味儿了的师生关系中
的孰是孰非，但不可否认的是，师生关系问题的确需要引起学术界乃至社会更为
广泛的关注，而不是简单视为一则新闻事件，过一段时间就烟消云散。师生关系
不仅决定博士生的毕业情况，也在一定程度上影响导师的学术声誉，既然作为一
个对双方都至关重要的影响因素，更应该成为我们关注乃至研究的焦点。 
在博士生培养过程中，师生关系的影响对博士生培养质量是不容忽视的。博
士生在攻读博士阶段与导师是否形成良好的关系影响其能否达成毕业目标，无论
从学术视角亦或个人视角，博士生与导师的关系都是影响博士生培养质量的关键
因素。 
 
 
 
                                                   
① 南京邮电大学研究生跳楼自杀 蒋某坠楼原因疑似论文不过关 [EB/OL]. 
http://city.igdzc.com/a/20160128/71078.html, 2016-01-28. 
② 人大历史学院教授孙家洲宣布断绝与一新生师生关系，斥其狂徒 [EB/OL]. 
http://news.163.com/15/0921/15/B422R8OJ00014AED.html, 2015-09-21. 
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第二节 研究问题 
 
本研究关注的基本问题是：在当前研究生教育中，博士生们所经历的导师和
研究生的关系是怎样一种状态？基于此，对基本问题又可以从研究生培养过程的
进展分解为以下几个具体的问题： 
第一，博士生个人的读博动机和职业规划是否会影响其选择导师，以及实际
选择导师过程中的影响因素。 
第二，导师对学生的指导应该基于哪些方面的考虑？是否包括学业指导和个
人生活指导两个层面？ 
第三，导师实际指导过程中，导师的指导着重点与学生期望得到的指导重点
是否达成一致？导师的指导着眼点是哪些方面？学生如何看待自身经历的师生
关系？ 
第四，博士生导师与学生关系的影响因素包括哪些？ 
第五，对当今师生关系异化问题如何看待？ 
第六，经过导师几年的指导，学生对其指导的满意度如何？是否有欠缺之处？ 
 
 
 
第三节 研究意义 
本研究对博士培养质量的影响因素以及师生关系的现状进行分析，探究师生
关系对提高博士培养质量的有益经验，对推动我国博士生培养质量工作具有一定
的理论意义与实践意义。 
一、理论意义 
首先，本研究通过梳理目前各学者关于师生关系对博士培养质量影响的相关
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